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Forskrifter om merking av fiskeredskaper under sild- og brislingfisket. 
----------------------------------------------------------------------
I medhold av § 77 i lov av 25.juni 1937 om sild- og 
brislingfiskeriene har Fiskeridepartementet den 14.september 
1978 bestemt: 
§ 1. 
Under fiske etter sild og brisling med notredskaper skal 
alle redskaper være tydelig merket. På hvert: lås eller steng skal 
det minst være to blåser eller annet vak som er merket på en lett 
synlig måte med registreringsmerket til det fartøy som bruker 
redskapen. 
§ 2. 
Drivgarn og settegarn skal være tydelig merket med 
registreringsmerke til det fartøy som bruker garna. 
§ 3. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse 
forskrifter straffes med bøter. 
§ 4. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets forskrifter av 14.desember 1949 om merking 
av garn. 
